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ABSTRAK
Ani Asiani. K7413015. Penerapan Model Attention, Relevance, Confidence,
and Satisfaction (ARCS) Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar
Siswa Kelas X Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Juni 2017.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil
belajar pengantar ekonomi dan bisnis pada siswa kelas X Pemasaran 1 di SMK
Negeri 1 Surakarta melalui penerapan model pembelajaran Attention, Relevance,
Confidence, Satisfaction (ARCS).
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian
dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas X Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Surakarta yang berjumlah 31 siswa. Sumber
data berasal dari siswa, guru, data dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah
dengan observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. Teknik untuk kebasahan data
menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data menggunakan teknik analisis
deskriptif dan teknik analisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan model
pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar pengatar ekonomi dan bisnis.
Peningkatan terjadi pada siklus I sebesar 72,58% pada motivasi belajar dan 65%
pada hasil belajar, walaupun belum optimal. Pelaksanaan siklus II menyebabkan
motivasi dan hasil belajar siswa mencapai kualifikasi sangat tinggi yaitu 85,60%
pada motivasi belajar dan 87% pada hasil belajar.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Attention,
Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) dapat meningkatkan motivasi dan
hasil belajar pengatar ekonomi dan bisnis kelas X Pemasaran 1 SMk Negeri 1
Surakarta.
Kata Kunci: ARCS, motivasi belajar, hasil belajar
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ABSTRACT
Ani Asiani. K7413015. The Implementation of Attention, Relevance,
Confidence, and Satisfaction (ARCS) Model to Improve Motivation and
Learning Result at the Tenth Grade Students of Marketing 1 of SMK Negeri 1
Surakarta in the Academic Year 2016/2017. thesis, Faculty of Teacher Training
and Education. Sebelas Maret University. Surakarta. June 2017.
The aim of this research was to improve the motivation and learning result
on the introduction on economy and business at the tenth grade students of
marketing 1 in SMK Negeri 1 Surakarta through the implementation of the
Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) learning model.
This is a Classroom Action Research (CAR). This research was conducted
in two cycles with each cycle consists of planning, action research, observation,
and reflection. The subject of this research was 31 tenth grade students of
marketing 1 in SMK Negeri 1 Surakarta. Source of the data were collected from
students, teacher, data and documents. The techniques of collecting data were
observation, test, documentation, and interviews. The technique of validating data
used triangulation source of the data. The data analysis used descriptive analysis
and qualitative analysis techniques.
The research result showed that through the implementation of the
Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) learning model could
improve the the motivation and learning result on the introduction on economy
and business. The improvement in cycle I was 72,58% in learning motivation and
65% in learning result. The action in cycle II caused motivation and learning
result reached very high qualification which was 85,60% in learning motivation
and 87% in learning result.
The conclusion of this research was the implementation of the Attention,
Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) learning model could improve the the
motivation and learning result on the introduction on economy and business at
tenth grade students of Marketing 1 SMK N 1 Surakarta.
Key words: ARCS, learning motivation, and learning result
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MOTTO
“Sesunggunya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang
lain dan hanya  kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8)
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Q.S. Al-Baqarah: 153)
“Kesenangan harus dibeli dengan kesusahan”
(Yusuf Mansyur)
“Berusaha menjadi dirimu dan lakukan yang terbaik. Jangan melihat kebelakang,
gunakan masa lalu sebagai cambuk untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Lakukan sebaik mungkin dan sebisamu, karena proses tidak akan mengkhianati
hasil, lalu hasilnya serahkan kepada Allah SWT”
(Penulis)
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